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Метою роботи є використання силових функцій для ітераційного розміщення 
елементів но монтажному просторі, отримання для більшості коефіцієнтів аналітичних 
залежностей, що визначають вплив на конструктивні і технологічні параметри апаратури, 
що проектується. 
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Широке використання досягнень мікроелектроніки в проектуванні й виробництві 
радіоелектронної апаратури висуває високі вимоги до якості її проектування, зокрема, до 
якості розміщення елементів на друкованих платах, мікроскладаннях, матричних ВІС та ін. 
Для рішення цього завдання потрібна розробка й практична реалізація ефективних 
алгоритмів розміщення різногабаритних елементів на основі методів, що дозволяють 
одержати рішення, близькі до оптимальних, і придатних для проектування апаратури з 
різним конструктивним виконанням.  
Одним зі шляхів рішення зазначеного завдання можна назвати використання для 
розміщення методу силових функцій, основною перевагою якого є одержання рішення в 
області глобального оптимуму цільової функції - критерію розміщення при відносно 
невеликих затрат часу в порівнянні з точними методами: повного перебору, парних і 
групових перестановок, гілок і границь і т.д. 
Значним недоліком методу цільових функцій є складність підбора коефіцієнтів 
математичної моделі, що описує рух елементів на монтажному просторі при зміні варіанта 
конструктивного рішення виробу РЕА. Тому при практичній реалізації методу основна 
увага була приділена формалізації процесу підбора коефіцієнтів. У результаті для 
більшості коефіцієнтів були отримані аналітичні залежності, що визначають вплив на 
конструктивні і технологічні параметри проектованої апаратури. Для інших коефіцієнтів 
визначені області їхніх припустимих значень. 
Справедливість отриманих залежностей підтвердилася при практичній перевірці 
розроблених алгоритмів на реальних прикладах двосторонніх з числом розташовуваних 
елементів до 300. 
До переваг пропонованого підходу розміщення різногабаритних елементів на основі 
методу силових функцій варто віднести наступні його можливості: 
 можливість урахування не тільки габаритних розмірів елементів, але і їх 
конструктивних, технологічних і експлуатаційних параметрів, тобто розміщення елементів 
може здійснюватися з урахуванням їхньої електромагнітної сумісності, взаємного 
теплового впливу й т.п.; 
 можливість рівномірного заповнення елементами зони розміщення монтажного 
простору. 
Крім того, отримано, що остаточний варіант розміщення практично не залежить від 
якості початкового розміщення. Дане твердження перевірене на п'яти різних варіантах 
початкового розміщення, що мають значний розкид у якісних показниках. Це говорить про 
те, що запропонований підхід дозволяє одержати результат, близький до оптимального. 
